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 3．米飯 1 粒を薄く圧縮した圧縮米飯粒の色と画像解析による米飯の老化の新規評価方法。この方法は米飯の老化を
米粒内輝度分布として視覚的に示すことができ，かつ老化感に対応しうる指標によって米飯の老化状態を数量的にも示
すことができる有用な評価方法であることが示された。 
 本研究の特徴は，米飯の初期老化に着目し，官能評価との対応性を考慮した客観的評価法を検討したことである。従
来行われてきた物性測定値による経験的な老化の判断や澱粉の老化の把握のみでなく，速度論的解析を取り入れた老化
速度の分析や画像解析による米飯の老化の視覚化と数値化など，新たな視点から初期老化を多面的に捉える評価法を示
した。これらの結果は米飯の品質管理や制御に資する有用な知見となると考えている。 
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